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富山市婦中町地区にはたくさんの遺跡群があり，開発から守られた管理がされている。その環境状況を確認
する一環として，土壌動物学の調査を行ったが，そのなかでも陸産等脚類は肉眼でも識別できる大きさであり．
かつ環境の状況を反映しやすい動物群と考えられる。したがって，この類の分布状況を記しておくことが環境
評価の一助となると考えられる。
方法：2006年6月28日，説明を受けながら見つけどりにより採集した。あわせて，地釧点1,2,6,7の地点のリッ
ターを採取し，抽出した。2006年8月18日，坂井奈緒子氏が地点3,4,5のリッターを採取し，布村が抽出したo
植生については太田道人氏の教示による。
調査地点と調査方法
地点l富山市婦中町羽根，王塚古墳，（2006年6月28日，布村昇調査及び採集）
南部はコナラ高木～亜高木林であるが，北部はコナラ高木疎林のリッターを調査した。
地点2富山市婦中町羽根勅使塚古墳（2006年6月28日，布村昇調査及び採集）
遺跡は，主としてアカマツ・コナラ林であるが，その周辺斜面のスギ高木林のリッターを調査した。
地点3富山市婦中町長津，千坊山遺跡（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉採集）
遺跡は畑地雑草群落であるが，北部の広場面は，スギ高木林の雑木林から採取した。
地点4富山市婦中町長津，向野塚墳墓（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉採集）
モウソウチク亜高木林で南面は畑に隣接した場所で調査した。
地点5富山市婦中町長津六治塚墳墓（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉採集）
スギ高木林（遺跡の範囲内にのみ木立状に生育)。
地点6富山市婦中町富崎，富崎墳墓群（2006年6月28日，布村昇調査及び採集）
3号墓の明るいスギ林でリッターを採取した。
地点7富山市婦中町千里，富''1奇千里古墳群（南群）（2006年6月28日，布村昇調査及び採集）
南部は，除草され，ススキ草地で，中北部は，スギ高木林またはコナラ高木林となっている。コナラ林スギ
林からリッターを採取した。
調査結果
6科6種の陸産等脚目甲殻類を確認した。この中には二ホンヒメフナムシのように湿潤な森林を指標する種，
セグロコシビロダンゴムシやフイリワラジムシのように雑木林や林縁や，田園に多い種，オカダンゴムシやワ
ラジムシのように人間営為の影響の及ぶ地域に多い種が見られたが，概して人間営為と密接にかかわる種の出
現は少なかった。比較的安定した森林としての様相がまさっていることを伺わせるものと思われる。また，お
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おむね富山市池多地区（布村ら，2006）や富山市ファミリー パー クなどの結果（布村ら，2005）と同じ傾向を
示した。他の土壌動物相も富山市科学文化センター の行った近隣の池多地区などと共通性が伺える。
SuborderOniscoidea：ワラジムシ亜目
FamilyLgiidae：フナムシ科
L噌減"碗ノ“0"iC""'Verhoeffl918二ホンヒメフナムシ（ヒメフナムシ，ヤマフナムシ）
8頭，地点l富山市婦中町羽根，王塚古墳，（2006年6月28日）布村昇；3頭，地点3富山市婦中町長淫，千
坊山遺跡（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉採集）；2頭，地点3富山市婦中町長，千坊山遺跡（2006年
(2006年6月28日）布村昇；4頭，地点4富山市婦中町長淫，｜句野塚墳墓（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉
採集)．
FamilyTrichoniscidae：ナガワラジムシ科
H”I”〃んα""“”"jc“Budde-Lund,1879ﾅ力､ﾜﾗジﾑｼ
3頭，地点l富山市婦中町羽根，王塚古墳，（2006年6月28日）布村昇；1頭地点2富山市婦中町羽根勅使塚古
墳（2006年6月28日）布村昇；3頭，地点3富山市婦中町長淫，千坊山遺跡（2006年8月18日：坂井奈緒子
落葉採集)．
FamilyTrachelipidae：トウヨウワラジムシ科
/Vひ"goﾉ0"jsE“〃,αc"伽加s（Iwamoto，1943）フイリワラジムシ
5頭，地点1富山市婦中町羽根，王塚古墳，（2006年6月28日）布村昇；2頭，地点3富山市婦中町長，千坊山
遺跡（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉採集）；4頭，地点4富山市婦中町長津，向野塚墳墓（2006年8月1号
日：坂井奈緒子落葉採集)．
POF“"わ“α6〃・LatreiⅡe，1804
1頭，地点7富山市婦中町千里%
FamilyPorcellionidae：ワラジムシ科
ワラジムシ
富''1奇千里古墳群（南群）（2006年6月28日）布村昇．
FamilyArmadillidiidae：オカダンゴムシ科
4,",α‘"砿‘""碗'"堰”e（LatreiⅡe，1804）オカダンゴムシ（ダンゴムシ，テマリムシ）
6頭，地点6富山市婦中町富Ill奇，富|崎墳墓群（2006年6月28日）布村昇；3頭，地点7富山市婦中町千里，富崎
千里古墳群（南群）（2006年6月28日）布村昇．
FamilyAnnadillidae：コシビロダンゴムシ科
坤,伽e,"ん”芯α伽（Iwamoto，1943）セグロコシビロダンゴムシ
5頭，地点2富山市婦中町羽根勅使塚古墳（2006年6月28日）布村昇；4頭，地点3富山市婦中町長津，
千坊山遺跡（2006年8月18日：坂井奈緒子落葉採集）；4頭，地点4富山市婦中町長淫，向野塚墳墓（2006
年8月18日：坂井奈緒子落葉採集)
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